










































  研究１  
 （１）対象 
    A 市教育委員会研修 A 市立 B 中学校研修  
A 県私立中高校生徒指導担当者研修 
 （２）内容 
    「オーセンティックセルフを生かした生徒指導」と題しての研修の中で LET を
実施する。 
 （３）結果と考察 
    LET 実施者のうち６９名の LET を精査しオーセンティックセルフが形成されて
いるかどうかの分析を実施した。その結果を表Ⅰに示す。 






































 （１）調査対象者   Ａ県Ｂ市立中学校教諭 3 名 
 （２）調査時期及び調査のねらい及び内容  
    研究Ⅰの結果を踏まえ、LET 後のリーダーシップ開発を実施する。  
    調査時期、調査のねらい及び内容については、表Ⅱに示す。  
  表Ⅱ Ａ県立Ｂ市立中学校における研修計画 




































⑤ グ ル ー プ ワ ー ク と









































  Ａは教師歴 4 年目の女性国語科教員、2 年生の担任である。Ｂは教師歴 1 年目の理科
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